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Abstrak 
 
Dalam Al Qur'an untuk menunjukkan perjuangan adalah dengan kata Jihad. Untuk 
memfokuskan hal-hal yang berhubungan dengan masalah jihad, harus lebih dahulu 
memperhatikan ayat-ayat Al Quran. Misalnya pada surat Al Hajj : 78, Al Ankabut : ayat 6 
dan 69. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah seputar pengertian jihad fisik 
menurut al quran, bagaimana konteks jihad dan unsur-unsurnya, kapan jihad fisik dimulai dan 
bagaimana ajaran al quran dalam pelaksanaan jihad. Pada  pembahasan  akhir  disimpulkan 
bahwa  jihad jika kita lihat dari sumber aslinya ( Al Quran ) adalah setiap usaha yang 
sungguh-sungguh dengan mempergunakan harta benda dan jiwa, untuk menegakkan kalimat 
Allah, menghidμpkan kebenaran dan meletakkan keadilan dengan tujuan memperoleh Ridlo-
Nya. Jihad dalam pelaksanaannya meliputi empat unsur yang saling terkait, yaitu unsur 
pelaku, tujan, sarana,dan satu lagi unsur yang berada di luar sistem yaitu Allah yaitu Dzat 
yang memberi tugas. Jihad dilaksanakan dengan menggunakan jiwa, raga dan harta benda 
yang meliputi sarana fisik dan non fisik sesuai kebutuhan, untuk menghadapi orang-orang 
kafir, munafiq dan segala bentuk kemungkaran. Dalarn Al Qur'an sendiri memberikan kode 
etik atau tata cara dalam pelaksanaan peperangan, alias tidak asal-asalan saja. Jihad fisik 
(perang) harus sesuai dengan aturan dan selalu berada di jalan Allah. 
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